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PERSIJAP JEPARA merupakan salah satu klub sepak bola kota jepara 
yang mengikuti pertandingan-pertandingan terkemuka yang ada di Indonesia, 
yang bertepayan di Kabupaten Jepara. Sebagai klub sepak bola yang malang 
melintang terkemuka di wilayah indonesia, tentunya pertandingan sepak bola 
sering di selenggarakan di kota Jepara sebagai laga kandang dan pertandingan luar 
kota sebagai laga tandang. 
Proses pemesanan tiket bola di Persijap Jepara selama ini di lakukan 
dengan cara pihak suporter datang ke loket untuk memesan tiket bola yang ada 
pada loket stadion. Sehingga suporter harus mendatangi loket untuk mendapatkan 
tket dan sering terjadi antrian yang panjang. 
Terjadinya antrian yang panjang menguntungkan pihak suporter yang 
tinggal di dekat lokasi stadion untuk membeli tiket terlebih dahulu. Sehingga hal 
tersebut dapat menimbulkan masalah yaitu adanya oknum-oknum yang 
melakukan kecurangan dalam proses penjualan tiket seperti tindakan calo yang 
memesan tiket lebih banyak untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. 
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PERSIJAP JEPARA is one of the football clubs of Jepara city who follow the 
leading games in Indonesia, which bertepayan in Jepara regency. As a leading 
football club across the territory of Indonesia, of course, football matches are 
often held in the city of Jepara as home games and out-of-town matches as away 
games. 
The process of booking ball tickets in Persijap Jepara has been done by the way 
the supporters come to the counter to order the ball tickets that exist at the stadium 
counters. So supporters must come to the counter to get tket and there is often a 
long queue. 
The occurrence of long queue favored the supporters who lived near the stadium 
location to buy tickets first. So that it can cause problems that are the elements of 
cheating in the process of selling tickets such as the actions of brokers who order 
more tickets for resale at a more expensive price. 
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